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Reşad Ekrem Koçu
Büyük tat alarak Patrona 'Halil’i okuyorum.
Reşad Ekrem Koçu ’nun eserlerini Doğan Ki­
tap yeniden yayımlıyor. Patrona Halil o diziden. Ka­
bakçı Mustafa da. Sırada Kösem Sultan varmış.
Reşad Ekrem’in dergilerde, gazetelerde kalmış 
birçok yazısını, bazı eserlerini okumama karşın 
Patrona Halil’i okumamıştım. Galiba hiç edine­
memiştim bu tarihi romanı.
Çeviri ve yerli tarihî romanlar furyasında Patro­
na Halil göz kamaştırıcı bir eser. Lale Devri’nin so­
nuna doğru bizi sürüklerken, irdelediği zaman d i­
limine karanlıklarda yitip gitmiş yaşantılar açısın­
dan bakmış yazar. Bu nasıl bir araştırmacılık, bu 
ne müthiş tarih bilgisi! demekten kendinizi alamı­
yorsunuz.
Reşad Ekrem Koçu’yu 1970’li yıllarda tanıdım. 
Tanımak yerine ‘gördüm ’ desem daha doğru ola­
cak. Ya Günahsızların çekimindeydi, ya da Yara­
lı Kurt’un; o filmlerin başoyuncusu Cüneyt Ar- 
kın ’la birlikte, Tarabya Oteli’ne gitmiştik. Otelin 
taraçasında, adını şimdi çıkaramayacağım bir sağ­
lık derneği çay veriyordu. Reşad Ekrem’i birçok 
süslü püslü hanım arasında tek başına otururken 
gördüm.
Tek başına diyorum, çünkü çevresiyle, taraça- 
da olup bitenlerle hiç ilgilenmiyordu. Ceketli, kra­
vatlı, fakat alabildiğine kalender. Dünyaya mete­
lik yermiyor...
Üç beş satır bir şeyler de konuşuldu. O kısa 
söyleşiden ne yazık ki tek sözcük hatırlamıyorum.
Gençliğimin en güzel okumalarından biri, İstan­
bul Ansiklopedisi ciltlerine dalıp gidişlerimdir. Dün­
den Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’ne “Koçu, 
Reşad Ekrem” maddesini yazan Semavi Eyice 
şöyle saptamış:
“Bu şehre (İstanbul’a) olan sevgisini, onu her 
şeyi ile ölümsüzlüğe kavuşturmak isteği, 1944 ’te 
İstanbul Ansiklopedisini fasiküller halinde yayım­
lamak ile gösterdi. Reşad Ekrem, dünya yayın 
hayatında ilk olarak denenen bu girişimde, bir 
şehri her şeyi ile ansiklopedi sahifelerine sığdır­
mayı tasarlamıştır. ”
Evet, ne bitmez tükenmez hazinedir!
İstanbul birdenbire yüzyıllar içinde canlanır, on 
binlerce gününü yeniden yaşamaya koyulur. Kişi­
ler, mekânlar, töreler, yangınlar, cinayetler... Aklı­
nıza ne gelirse! Bir şehri günü gününe yeniden ya­
şarsınız, hem de tarihin kuru dünyasından çok 
uzak biçimde.
Reşad Ekrem’in yazarlığında tarih daima bugün 
gibidir. Yaşanmış, göçüp gitmiş değil; tam tersi­
ne, yaşanan, şimdi var olan, gözümüzün önünde, 
tanıklık ediyoruz!
Patrona Halil de öyle. Tarih kitaplannın, özellik­
le ders kitaplarının o kadar yaşamasız anlattığı 
Patrona Halil isyanı, Koçu’nun kaleminden ruh 
kazanıyor. Bir yanda imparatorluk başkenti İstan­
bul, bir yanda o görkemli İstanbul’da Bin bir ent­
rika, hesap kitap, karanlık.
Tarihî romanlara merak öğesinin ve gerilimin tu­
zunu biberini elbette bolca ekmek gerekir. Gelge- 
lelim tarihin sınırları içinde kalarak. Reşad Ekrem 
o sınırlara bütün eserlerinde saygı göstermiş en­
der yazarlardandır.
Onu okurken hem tarih dekorunu hayranlıkla 
seyredersiniz, hem de gerçekliğin zorlanmadığı­
nı hissedersiniz.
Böylesine ilginç bir yazar, böylesine büyük bir 
çaba ne acı ki gerçek değerine hâlâ kavuşama­
mıştır. Koçu'nun dergilerde, gazetelerde kalmış 
yazılarının, öykülerinin günün birinde derlenebile­
ceğin! ummak isterim.
1950’lerde Cumhuriyet’in eki olarak sunulmuş 
Türk İstanbul, yazarın bir başka eseri, uzun yıllar 
evimizdeydi. Pek severdim. Cihangir’den taşınır­
ken Türk İstanbul sırra kadem bastı. Bir daha ele 
geçiremedim...
Takvimde İz Bırakan:
“geçen yaz gibi bu yaz da /  her şey eskisi gibi 
/  hiçbir şey değişmemiş ”  Attilâ Ilhan, Ayrılık Sev­
daya Dahil, Bilgi Yayınevi, 1993.
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